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研究ノート
統合開発環境 Monaca による出席登録アプリの開発・運用
Development and Operation of Attendance Registration Applications on IDE Monaca
山岡 俊章* 牧野 洋稔**
YAMAOKA Toshiaki MAKINO Hirotoshi
We use Monaca, an integrated development environment that runs in the cloud, to develop a class attendance registration system and applications and
then operate them. On Monaca, once we write the code, we can build applications both for iOS and for android as it is. The system and applications
are only for attendence registration at first, though we have extended them to be able to collect class reviews from the students to classes and link to
an information page from university to students, the Campas Plan page and the Web Mail page through several version ups.
We've mainly used javascript as a programming language to develop the system and applications. Here we'll report how to develop and update the
system and applications with some diagrams.
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var currentUser = null;
var lessnpass;
var lessnpassobid;
var myversion = 67;
var myversionflag = true;












//alert("callback :::" + JSON.stringify( jsonData));
}
);
var successCallback = function () {
//端末登録後の処理
};




// ※ YOUR_APPLICATION_KEY,YOUR_CLIENT_KEYはニフティクラウドmobile backendから発
行されたAPIキーに書き換えてください


















































var currentUsermail = currentUser.mailAddress;
var code = currentUsermail.split("@");






var onSuccess = function(position){
var currentUsermailf = currentUser.mailAddress;
var codef = currentUsermail.split("@");
//デバイストークン


















var onError = function(message){
//alert("Failed to get the current position.") ;
onAttendBtnposi();
};











var ref = window.open( 'https://cpweb.tourism.ac.jp/portal', '_system', 'location=no,presentationstyle=fullscreen,toolbar=yes') ;
}
function portalclick(){
var ref = window.open( 'https://cpweb.tourism.ac.jp/portal', '_system', 'location=no,presentationstyle=fullscreen,toolbar=yes') ;
}
function mlclick(){












//var ref = window.open( 'https://meijogakuin.com/tourismapp/trans.html', '_system', 'location=no,presentationstyle=fullscreen,too
lbar=yes');
//imageclic
//var topen = "https://osakauniversitytou.wixsite.com/tourism"































var imagearry = [];
var urlearry = [];






























var imagefail1 = localStorage.getItem( 'imageaddless1');
var imagefail2 = localStorage.getItem( 'imageaddless2');
var imagefail3 = localStorage.getItem( 'imageaddless3');
var urlt1 = localStorage.getItem( 'urladdless1');
var urlt2 = localStorage.getItem( 'urladdless2');











































var dt = new Date();
//年
var year = dt.getFullYear();
//月
//1月が0、12月が11。そのため+1をする。
var month = ("0"+(dt.getMonth() + 1)).slice(-2);
//日
var date = ("0"+dt.getDate()).slice(-2);
var todate = String(year) + "-" + String(month) + "-" + String(date);
var dateElement = document.querySelector( '#page2date');
dateElement.innerHTML = '< input id="dateset" type="date" class="text-input" placeholder="日付" value="' + todate +'"> ';
currentUser = ncmb.User.getCurrentUser();
if (currentUser) {
var currentUsermail = currentUser.mailAddress;
var code = currentUsermail.split("@");
var studentcode = String(code[0]);






var htmlElement = document.querySelector( '#page2myname');





















var popo2 = document.getElementById( 'popover');
//console.log(popo2);
//popo2.show( '#stbutton');
var loginusernameElement = document.querySelector( '#login_username');
//var loginpasswordElement = document.querySelector( '#login_password');
loginusernameElement.value = localStorage.getItem( 'username');
//loginpasswordElement.value = localStorage.getItem( 'password');











var popo2 = document.getElementById( 'popover');
//console.log(popo2);
//popo2.show( '#stbutton');
var loginusernameElement = document.querySelector( '#login_username');
var loginpasswordElement = document.querySelector( '#login_password');
loginusernameElement.value = localStorage.getItem( 'username');
loginpasswordElement.value = localStorage.getItem( 'password');













var oshirasezenarray = [];
var oshiraseyouarray = [];
var oshiraselessonarray = [];
function noticechecktoday(array){
//console.log("noticechecktoday()");






var arraylesson = [];






























var currentUsermail = currentUser.mailAddress;
var code = currentUsermail.split("@");




















































var dt = new Date();
//年
var year = dt.getFullYear();
//月
//1月が0、12月が11。そのため+1をする。
var month = ("0"+(dt.getMonth() + 1)).slice(-2);
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//日
var date = ("0"+dt.getDate()).slice(-2);
var todate = String(year) + "-" + String(month) + "-" + String(date);
var dateElement = document.querySelector( '#page2date');
dateElement.innerHTML = '< input id="dateset" type="date" class="text-input" placeholder="日付" value="' + todate +'"> ';
currentUser = ncmb.User.getCurrentUser();
if (currentUser) {
var currentUsermail = currentUser.mailAddress;
var code = currentUsermail.split("@");
var studentcode = String(code[0]);






var htmlElement = document.querySelector( '#page2myname');





















var popo2 = document.getElementById( 'popover');
//console.log(popo2);
//popo2.show( '#stbutton');
var loginusernameElement = document.querySelector( '#login_username');
//var loginpasswordElement = document.querySelector( '#login_password');
loginusernameElement.value = localStorage.getItem( 'username');
//loginpasswordElement.value = localStorage.getItem( 'password');










var popo2 = document.getElementById( 'popover');
//console.log(popo2);
//popo2.show( '#stbutton');
var loginusernameElement = document.querySelector( '#login_username');
var loginpasswordElement = document.querySelector( '#login_password');
loginusernameElement.value = localStorage.getItem( 'username');
loginpasswordElement.value = localStorage.getItem( 'password');







var arrylen = array.length;
var arrylen2 = array.length;
var noticearry = localStorage.getItem( 'noticearry');
var obj2d = eval( '(' + noticearry + ') ');
//console.log(obj2d);






if (st == "st") {
var popuparry = [];
var newnoticle = false;
var noticearrypopup = localStorage.getItem( 'noticearrypopup');





for (var iw4 = 0; iw4 < array.length; iw4++) {




















var noticearry = localStorage.getItem( 'noticearry');
var obj2d = eval( '(' + noticearry + ') ');
var item = "";
for (i=0; i<oshirasezenarray.length; i++) {
var dt = new Date(oshirasezenarray[i].enddate.iso);
//年
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var year = dt.getFullYear();
//月
//1月が0、12月が11。そのため+1をする。
var month = dt.getMonth() + 1;
//日











var enddate = String(year) + " 年 " +String(month) + " 月 " + String(date)+ " 日まで表示します ";
item +="<ons-list-item modifier="+'"'+"chevron"+'"';
item += "onclick="+'"'+"passToPage9( '"+ oshirasezenarray[i].objectId + "')"+'"'+">";
item += '<div id="'+i+'zenimgclass" class="left"></div> ';
item += '<div class="center"><span id="'+i+'zentitle" class="list__item__title"> ';
//未読の表示
if(obj2d.indexOf(oshirasezenarray[ i].objectId) >= 0){
}else{
item += '<ons-icon icon="envelope"></ons-icon> ';
}
item += oshirasezenarray[ i].title + '</span> ';
item += '<span id="'+i+'zunsubtitle" class="list__item__subtitle"> '+ enddate +'</span></div> ';






for (isi=0; isi<oshiraselessonarray.length; isi++) {
var dt = new Date(oshiraselessonarray[isi].enddate.iso);
//年
var year = dt.getFullYear();
//月
//1月が0、12月が11。そのため+1をする。
var month = dt.getMonth() + 1;
//日
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var enddate = String(year) + " 年 " +String(month) + " 月 " + String(date)+ " 日まで表示します ";
item += "<ons-list-item>";
item += '<div id="'+isi+'lesimgclass" class="left"></div> ';
item += '<div class="center"><span id="'+isi+'lestitle" class="list__item__title"> '+ oshiraselessonarray[isi].title + oshiras
elessonarray[isi].lessoncode +'</span> ';
item += '<span id="'+isi+'lessubtitle" class="list__item__subtitle"> '+ enddate +'</span></div> ';






var arrylen = array.length;
var noticearry = localStorage.getItem( 'noticearry');
var obj2d = eval( '(' + noticearry + ') ');
//console.log(obj2d);








var osirasedai = 0;
var osiraselesseon = 0;




if (arrylen >= 0){
if (st == "st") {
//localStorage.setItem( 'noticearrynew',JSON.stringify(obj2d));
} else if (st == "you"){
//この部分は今は使ってません
var inhtmltext = "あなたへのお知らせが"+String(array.length)+"件";
var inhtml = '<div id="oshiraseyou" > '+ inhtmltext +'</div> ';
var konniti = document.getElementById("oshiraseyou");




} else if (st == "lesson"){
osiraselesseon = array.length;
var inhtml = '<ons-button modifier="large--quiet" onclick="oshirasepush()" ><ons-icon icon="fa-info"></ons-icon>nfor
mation<br/>大学からのお知らせが '+ osirasedai +'件<br/>授業のお知らせが '+ osiraselesseon +'件</ons-button> ';
document.getElementById("page2oshirase").innerHTML = inhtml;




var konniti = document.getElementById("oshirasezen");












var hankaku = '';
str.split( '').forEach(function (s) {







* 引数 ： str チェックする文字列
* flg 0:半角文字、1:全角文字
* 戻り値： true:含まれている、 false:含まれていない
****************************************************************/
for (var i = 0; i < str.length; i++) {
var c = str.charCodeAt( i);
// Shift_JIS: 0x0 ～ 0x80, 0xa0 , 0xa1 ～ 0xdf , 0xfd ～ 0xff
// Unicode : 0x0 ～ 0x80, 0xf8f0, 0xff61 ～ 0xff9f, 0xf8f1 ～ 0xf8f3











var loginusernameElement = document.querySelector( '#login_username');
var loginpasswordElement = document.querySelector( '#login_password');
var username = loginusernameElement.value;




















tourismmail = String(username) + "@tourism.ac.jp";
if(username == "hirotoshimakino"){
tourismmail = String(username) + "@gmail.com";
}else if (username == "hirotoshi.makino"){
tourismmail = String(username) + "@gmail.com";
}
}














for (var i=0; i<results.length; i++) {
currentUser = ncmb.User.getCurrentUser();






















alert("ログイン失敗！次のエラー発生 : " + err);
});
}
function setLogincodete( tourismmail, password){
ncmb.User.logout();
currentUser = null;













document.querySelector( '#newmail').disabled = "true";
var loginusernameElement = document.querySelector( '#new_username');
var username = loginusernameElement.value;
var tourismmail = String(username) + "@tourism.ac.jp";
//var tourismmail = String(username) + "@gmail.com";
if(String(username) == "hirotoshimakino"){
tourismmail = String(username) + "@gmail.com";
}else if (String(username) == "hirotoshi.makino"){
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tourismmail = String(username) + "@gmail.com";
}
if (username.match("@")) {


























var ref = window.open( 'https://ml.tourism.ac.jp', '_system', 'location=no,presentationstyle=fullscreen,toolbar=yes') ;
document.querySelector( '#newmail').disabled = "";
document.querySelector( '#navigator').popPage();
//var pages = myNavigator.getPages();










document.querySelector( '#repass').disabled = "true";
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var loginusernameElement = document.querySelector( '#re_username');
var username = loginusernameElement.value;
var tourismmail = String(username) + "@tourism.ac.jp";






//var ref = window.open( 'https://www.tourism.ac.jp', '_blank', 'location=no,presentationstyle=fullscreen,toolbar=
yes');
var ref = window.open( 'https://ml.tourism.ac.jp', '_system', 'location=no,presentationstyle=fullscreen,toolbar=ye
s');
document.querySelector( '#navigator').popPage();


















































var sububbid = "";
//teacherのパスワードを発行画面
function passToPage3(st){




































var currentUsermail = currentUser.mailAddress;
var code = currentUsermail.split("@");
var studentcode = String(code[0]);









































if( timerflag >= 1){













var arraylessob = [];

































var inhtml = results.length + "名登録<br/>";
for (i=0; i<results.length; i++) {
var nickname = results[ i].nickname;
var studentcode = results[i].studentcode;
if(nickname == null){
inhtml += "学籍番号 "+studentcode;
}else{






























var noticearry = localStorage.getItem( 'noticearry');
var obj2d = eval( '(' + noticearry + ') ');
var item = "";
for (i=0; i<oshirasezenarray.length; i++) {
var dt = new Date(oshirasezenarray[i].enddate.iso);
//年
var year = dt.getFullYear();
//月
//1月が0、12月が11。そのため+1をする。
var month = dt.getMonth() + 1;
//日











var enddate = String(year) + " 年 " +String(month) + " 月 " + String(date)+ " 日まで表示します ";
item +="<ons-list-item modifier="+'"'+"chevron"+'"';
item += "onclick="+'"'+"passToPage9( '"+ oshirasezenarray[i].objectId + "')"+'"'+">";
item += '<div id="'+i+'zenimgclass" class="left"></div> ';
item += '<div class="center"><span id="'+i+'zentitle" class="list__item__title"> ';
//未読の表示
if(obj2d.indexOf(oshirasezenarray[ i].objectId) >= 0){
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}else{
item += '<ons-icon icon="envelope"></ons-icon> ';
//item += '<ons-icon icon="fa-exclamation-circle"></ons-icon> ';
}
item += oshirasezenarray[ i].title + '</span> ';
item += '<span id="'+i+'zunsubtitle" class="list__item__subtitle"> '+ enddate +'</span></div> ';






for (isi=0; isi<oshiraselessonarray.length; isi++) {
var dt = new Date(oshiraselessonarray[isi].enddate.iso);
//年
var year = dt.getFullYear();
//月
//1月が0、12月が11。そのため+1をする。
var month = dt.getMonth() + 1;
//日











var enddate = String(year) + " 年 " +String(month) + " 月 " + String(date)+ " 日まで表示します ";
item += "<ons-list-item>";
item += '<div id="'+isi+'lesimgclass" class="left"></div> ';
item += '<div class="center"><span id="'+isi+'lestitle" class="list__item__title"> '+ oshiraselessonarray[isi].title + oshiras
elessonarray[isi].lessoncode +'</span> ';
item += '<span id="'+isi+'lessubtitle" class="list__item__subtitle"> '+ enddate +'</span></div> ';






var roomtemp = null;
var tenametemp = null;
var periodtemp = null;
var idtemp = null;
var datetemp = null;
var lessncodetmp = null;
var lessnnametmp = null;
var lessnobidtmp = null;
var questiotmp = null;
























lessncodetmp = array[ i].lessoncode;
lessnnametmp = array[ i].lessonname;
lessnobidtmp = array[i].objectId;
questiotmp = array[ i].questio;










* page5 page3 を呼び出させたとき表示する
*
************************************************************/
var dt = String(datetemp);
//年
var year = dt.substr(0,4);
//月
var month = dt.substr(4,2);
//日
var date = dt.substr(6,2);
var todate = String(year) +"年"+ String(month) +"月"+ String(date)+"日";
var inhtml = "<p>"+todate+" "+periodtemp+"時限目<br/>"+roomtemp+"<br/>"+tenametemp+"<br/>"+lessnnametmp+"</p>";
document.getElementById("teacherdiv").innerHTML = inhtml;















if(array[0] == null ){
//alert("パスワードはまだ発行されておりません。");
document.querySelector( '#sedbuttonpass').disabled = "true";





for (i=0; i<array.length; i++) {
























document.querySelector( '#passsavebutton').disabled = "true";
document.querySelector( '#passsavebuttonmukou').disabled = "true";
document.getElementById("teacherpassvaldiv").innerHTML = "職員はパスワードを発行できません。";
//document.getElementById("passsavebutton") .innerHTML = "";
//alert("職員はパスワードを発行できません。");
}else{
document.querySelector( '#passsavebutton').disabled = "";
}












if (lessnpass.indexOf("出席の受付を終了") == 0){
inhtml = "<p>"+ lessnpass +"</p>";
}else{
inhtml = "<h3>レッスンパスワードは<br/>"+ lessnpass +"</h3>";
}





document.querySelector( '#sedbuttonpass').disabled = "true";
var modal = document.querySelector( 'ons-modal');
modal.show();
//念のためボタンを無効
document.querySelector( '#sedbuttonpass').disabled = "true";
//パスワードの送信ボタン
var passwordtmp = document.querySelector( '#studentpass');
var password = passwordtmp.value.trim();
//console.log(password);





if (password == results[0].lessonpasswd){
/********************************************
*


















document.querySelector( '#sedbuttonpass').disabled = "";
document.querySelector( '#studentpass').value = "";
var konniti = document.getElementById("nopasstx");
if( konniti ) {
konniti.parentNode.removeChild(konniti);
}








var requestUrl = "https://ntp-a1.nict.go.jp/cgi-bin/json";
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.onreadystatechange = function(){
if (xhr.readyState === 4) {
if (xhr.status === 200) {
var data = JSON.parse(xhr.responseText);



























var modal = document.querySelector( 'ons-modal');
modal.show();
//念のためボタンを有効
document.querySelector( '#sedbuttonpass').disabled = "";
var currentUsermail = currentUser.mailAddress;
var code = currentUsermail.split("@");
var studentcode = String(code[0]);
var passwordtmp = document.querySelector( '#studentnickname');




















































var konniti = document.getElementById("nopasstx");
if( konniti ) {
konniti.parentNode.removeChild(konniti);
}










var dt = new Date(fixedTime);
//年




var month = ("0"+(dt.getMonth() + 1)).slice(-2);
//日
var date = ("0"+dt.getDate()).slice(-2);
//時間
var hh = ("0"+dt.getHours()).slice(-2);
//分
var mm = ("0"+dt.getMinutes()).slice(-2);
//秒
var ss = ("0"+dt.getSeconds()).slice(-2);








var todate = String(hh) + String(mm);
pritime = Number(todate);
if(pri == 1 && 910 <= pritime && pritime < 1100){
return true;
} else if (pri == 2 && 1050 <= pritime && pritime < 1240){
return true;
} else if (pri == 3 && 1310 <= pritime && pritime < 1500){
return true;
} else if (pri == 4 && 1450 <= pritime && pritime < 1640){
return true;
} else if (pri == 5 && 1630 <= pritime && pritime < 1810){
return true;
} else if (pri == 6 && 0100 <= pritime && pritime < 2350){
return true;













var onSuccess = function(position){
var latitude = position.coords.latitude;
var latitudesave = position.coords.latitude;
latitude = Math.floor( latitude * 10000);
var longitude = position.coords.longitude;
var longitudesave = position.coords.longitude;
longitude = Math.floor( longitude * 10000);
//alert("longitud" + longitude + "latitude" + latitude ) ;
if (343945 >= latitude && latitude >= 343897){














var onError = function(message){
//alert("Failed to get the current position.") ;
onAttendBtnposi();
};




//navigator.geolocation.getCurrentPosition(onSuccess, onError, option) ;
}
function posishonsave(latitudesave,longitudesave){
var latitude = latitudesave;
var longitude = longitudesave;
var geoPoint = new ncmb.GeoPoint( latitude, longitude);
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var currentUsermail = currentUser.mailAddress;
var code = currentUsermail.split("@");
var studentcode = String(code[0]);
var AttendClass = ncmb.DataStore("PosishonsaveClass") ;
var attend = new AttendClass();
//取得した内容をセットし、mobile backendに登録する
attend.set("studentcode", studentcode)
.set("point", geoPoint)
.save()
.then(function(object) {
//console.log("セーブ終了 :");
//alert("out position");
})
.catch(function(error){
console.log(error);
});
}
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